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RINGKASAN 
JePuyang adalah sebuah gagasan permen jelly yang empuk dan kenyal dengan rasa 
lempuyang. Pada saat ini umunya dipasaran sudah terdapat banyak permen jelly yang telah 
beredar, namun permen tersebut hanya memiliki aroma dan rasa buah-buahan. Rasa buah-
buahan hanya memberikan sensasi rasanya enak tanpa ada manfaat kesehatan yang dapat 
dihasilkan, permen tersebut menarik anak-anak untuk memakannya hanya karena rasa buah-
bahan. Dengan demikian untuk memberikan sensasi yang lebih berbeda maka terbentuklah 
inovasi permen jelly dengan rasa lempuyang yang memiliki khasiat. Lempuyang memiliki 
khasiat yang beragam sehingga dapat memberikan manfaat bagi orang yang memakannya 
khususnya anak-anak yang tidak  mengetahui lempuyang, dengan inofasi permen jelly ini 
maka anak-anak akan lebih senang dan tertarik untuk memakannya. Tujuan dari program ini 
adalah untuk memasarkan permen yang memiliki khasiat bagi tubuh dengan manfaat-manfaat 
yang dimilikinya sehingga para konsumen dapat  lebih memilih permen yang dapat 
bermanfaat bagi kondisi kesehatan tubuhnya. Target khusus yang ingin dicapai dalam 
kegiatan ini yaitu membuat tanaman lepuyang yang tidak dikenali banyak orang sebagai 
bahan yang dapat digunakan untuk kesehatan tubuh ini dapat dikenal masyarakat dan mampu 
membuat masyarakat tertarik dengan khasiat yang dimilikinya. Metode yang akan dilakukan 
untuk pencapaian tujuan tersebut melalui pemasaran jelly secara langsung kepada masyarakat 
sehingga masyarakat dapat mengenalinya. 
  
A. PENDAHULUAN 
 
1. Latar Belakang Masalah 
 
Permen adalah produk yang dibuat dengan mendidihkan campuran gula dan 
air bersama dengan bahan pewarna dan pemberi rasa sampai tercapai kadar air kira-
kira 3%. Biasanya suhu yang digunakan sebagai petunjuk kandungan padatan. 
Sesudah didihkan sampai mencapai kandungan padatan yang diinginkan (kurang lebih 
150oC) sirup dituangkan pada cetakan dan dibiarkan tercetak. Seni membuat permen 
dengan daya tahan yang memuaskan terletak pada pembuatan produk dengan kadar 
air minimum dan sedikit saja kecenderungan untuk mengkristal. Permen memiliki 
beberapa macam jenis salah satunya adalah permen jelly, permen jelly merupakan 
permen yang dibuat dari air atau sari buah dan bahan pembentuk gel. Permen jelly 
berpenampilan jernih transparan serta mempunyai tekstur dengan kekenyalan tertentu. 
Bahan pembentuk gel yang biasa digunakan antara lain gelatin, keragenan, dan agar. 
Permen jelly kini memiliki banyak macam variasi rasa namun belum banyak 
terdapat jelly dengan rasa alami dengan menggunakan rempah-rempah yang ada di 
Indonesia. Salahsatu rempah-rempah yang ada di Indonesia adalah Lempuyang, 
Lempuyang merupakan tanaman semak semusim berbatang semu. Batangnya 
merupakan perpanjangan pelepah daun yang berbentuk bulat. Daun lempuyang 
mempunyai susunan tunggal berseling, berwarna hijau, berbentuk bulat telur panjang, 
ujungnya meruncing, dan bagian tepi rata. Rangkaian bunga tanaman berbentuk 
tandan yang muncul dari batang dalam tanah, yang berwarna hijau atau hijau 
kemerahan/keunguan. Bagian tanaman yang banyak dimanfaatkan adalah bagian 
rimpang. Rimpang berkhasiat sebagai obat masuk angin, sakit perut, sesak nafas, 
pilek, radang usus, syaraf lemah, penambah darah, dan obat penambah nafsu makan. 
Rimpang mengandung minyak atsiri, saponin, flavonoid. Kandungan utama minyak 
atsiri adalah sesquiterpenoid zerumbone yang memiliki aktivitas biologis, antara lain 
sebagai antikanker dan antitumor (ABDUL et al., 2009, CHANDRA et al., 2003). 
Lempuyang wangi ini termasuk family Zingiberaceae, yang biasa diperbanyak 
menggunakan rimpang. Tanaman lempuyang membentuk bunga, buah dan biji. 
Tanaman ini dapat diperbanyak dengan rimpang, selain dengan rimpang lempuyang 
dapat diperbanyak dengan bijinya (Wahyuni, 2012).  
Di Indonesia konsumsi permen sangat digemari anak-anak sehinggga 
pengabungan jelly dengan lempayung menjadi variasi yang baru di dalam dunia 
permen. Banyaknya anak-anak yang memiliki masalah dengan nafsu makan dan 
mengakibatkan anak-anak menderita penyakit kekurangan gizi atau bahkan memilih-
milih makanannya sehingga membuat mereka kekurangan gizi. Permen jelly 
lempuyang ini akan membuat ibu-ibu memberikan jelly yang kami usulkan karena 
anak-anak cenderung akan lebih suka diberi makanan permen jelly dari pada obat 
penambah nafsu makan sehingga ibu dapat memberikan obat secara tidak langsung 
kepada anak-anaknya. Masalah nafsu makan pada anak-anak di Indonesia sangat 
besar dengan permen jelly lempuyang ini diharapkan anak-anak dapat makan-
makanan yang dapat meningkatkan nafsu makannya untuk kesehatan. 
 
2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan maka terdapat rumusan 
masalah yang ada, yaitu: 
- Bagaimana cara memulai bisnis permen jelly dengan rasa baru yang memiliki 
khasiat. 
- Bagaimana cara pemasaran kepada masyarakat dengan prioritas pada golongan 
tertentu yaitu khususnya pada anak-anak. 
- Bagaimana respon masyarakat pada permen yang akan dibuat nantinya. 
 
3. Tujuan 
Tujuan dari kegiatan yang akan dilakuakan adalah: 
- Memberikan variasi makanan sehat yang lebih bermanfaat. 
- Memberikan konsumsi permen yang berguna bagi kesehatan. 
- Menambah nafsu makan anak secara tidak langsung dengan permen 
 
4. Luran yang diharapkan 
 Luaran yang diharapkan dari pembuatan permen jelly lempuyang adalah: 
- Banyaknya konsumen yang membeli karena nafsu makan anak menjadi 
bertambah dengan pemberian permen jelly. 
- Konsumen yang membeli akan befikir bahwa jepuyang ekonomis dan mudah 
untuk didapatkan dibanding harus membuatnya sendiri.   
 5. Kegunaan 
Kegunaan atau manfaat yang ada dari produk permen jelly lempuyang adalah  
- Menambah penghasilan dengan menjual jepuyang kepada masyarakat. 
- Membuka lapangan pekerjaan karena dapat dibuka sebagai home industry. 
 
B. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
1. Profile Konsumen 
Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah besar. 
Tentunya dengan jumlah kategori anak-anak yang banyak, konsumsi permen di 
Indonesia yang dikonsumsi anak-anak sangat banyak karena pada umumnya 
mereka menyukai permen dengan rasa-rasa yang menarik. Saat ini sudah banyak 
permen yang terjual dipasaran namun belum banyak yang mementingkan 
kandungan yang ada didalamnya.  
Belum banyak masyarakat yang mengenal beberapa tanaman tradisional 
yang dapat memberikan manfaat sebagai penambah nafsu makan, masyarakat 
hanya mengetahu tentang makanan yang enak dimakan saja namun tidak 
mengetahui manfaatnya. Ibu-ibu juga tidak memiliki pilihan lain bagi anaknya 
untuk memberikan obat penambah nafsu makan sehingga kami mengusulkan 
untuk membuat produk permen jelly lempuyang ini. 
 
2. Diskripsi Usaha 
Wirausaha dalam bidang makanan seperti permen jelly sangat banyak 
digemari. Permen jelly dengan rasa tradisional yaitu lempuyang akan membuat 
bisnis ini menjadi lebih menarik peminat konsumen karena produk ini merupakan 
suatu inovasi baru produk jelly dengan rasa lempuyang. Produk ini akan menarik 
minat konsumen seperti ibu-ibu yang ingin memberikan jajanan kepada anaknya 
agar anak tersebut memakan makanan yang menimbulkan efek bagi dirinya 
sehingga anak-anak mereka akan tertarik dengan permen jelly yang kenyal serta 
rasa yang belum pernah mereka rasakan. 
Dari segi ekonomi usaha ini akan dibuat agar semua kalangan dapat 
menikmati makanan ini, sehingga semua orang dapat merasakan khasiat yang ada 
dalam permen ini. Usaha ini juga dapat memberikan pemasukan kepada orang-
orang karena memberikan lapangan pekerjaan bagi pengangguran dan tidak 
membutuhkan ketrampilan yang khusus untuk membuatnya hanya dengan 
berlatih mereka dapat membuat permen jelly ini menjadi lapangan pekerjaan.  
 
C. METODE PELAKSANAAN 
 
1. Tahap Persiapan 
a. Persiapan tempat  
Pelaksanaan dalam pembutan produk akan dilakukan di Ds. Kandri Rt 005 
Rw 001 Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Semarang. 
 
b. Persiapan Peralatan 
Peralatan yang diperlukan adalah 
Peralatan Keterangan 
Baskom 2 buah 
Sendok/Alat Pengaduk Bahan  3 buah 
Kompor Gas 1 buah 
Gas LPG 1 buah 
Tempat/Wadah Cetakan 
Preline 
5 buah 
 
c. Persiapan Bahan 
Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 
No Bahan Keterangan 
1. Gelatin 500 gr 
2. Air es 1800 gr 
3. Air 590 gr 
4 agar-agar bubuk 5 bungkus 
5. gula pasir 2600 gr 
6. glukosa 1000 gr 
7. citric acid 10 gr 
8. Lempuyang bubuk 15 gr 
9. Pewarna makanan 5 warna (merah, kuning, hijau, 
orange,  biru) 
10. Minyak Sayur  
   
 Untuk membuatnya secara besar maka perbandingan dilakukan sesuai dengan 
takaran yang ditentukan diatas. 
2. Tahap Pembuatan 
Permen jelly dibuat dengan melihat contoh dari beberapa resep makanan yang 
dan kemudian kami mengaplikasikan rasa tersebut diganti dengan lempuyang. Tahap 
Pembutan jelly lemuyang dilakukan sebagai berikut 
1. Siapkan semua bahanang ada. 
2. Aduk dan rendam gelatin, air es dan agar-agar bubuk selama 10 menit. 
Kemudia cairkan dengan cara di tim diatas air panas 
3. Masak gula pasir, air dan glukosa sampai gula mencair dan air mendidih 
4. Masukkan Citic Acid, aduk rata dan kecilkan api 
5. Masukkan campuran gelatin dan perasa. Aduk sampai tercampur rata. 
6. Cetak dengan menggunakan cetakan yang ada. Bisa menggunakan cetakan 
praline. Olesi cetakan dengan sedikit maizena dan taburi gula pasir agar tidak 
lengket 
7. Biarkan di dalam cetakan selama satu malam 
8. Keluarkan dari cetakan. Poles dengan sedikit minyak sayur. Kemudian 
masukkan ke dalam toples kecil untuk pilihan pertama sebagai kemasannya 
dan pilihan kedua plastik sebagai kemasannya, plastik tersebut harus kedap 
udara kemudian simpan di tempat yang kering. 
 
3. Pemasaran 
Produk makanan jelly lempuyang yang telah jadi tersebut kemudian akan 
dipasarkan di tempat-tempat yang  memiliki potensi untuk dikunjungi anak-anak dan 
ibu-ibu. Produk ini akan di pasarkan di tempat penjual makanan jajanan seperti kios –
kios yang biasa dikunjungi anak-anak saat membeli jajanan. Selain itu juga di akan 
dijual di tempat penjual jamu atau di 9ook jamu karena bahan yang digunakan 
merupakan bahan tradisional.  
 
D. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
1. Biaya 
 
Total biaya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ini adalah Rp 
7.106.000, - dengan rincian yang telah dicantumkan pada lampiran. Total biaya 
tersebut berdasarkan bahan habis pakai, peralatan penunjang , biaya promosi, 
biaya operasioanal 
Dengan biaya tersebut permen jelly akan dijual dengan dua kemasan yaitu 
kemasan toples dan kemasan plastik. Permen jelly dalam kemasaan tersebut akan 
dijual dengan harga sebagai berikut : 
 
- Total biaya produksi   = (Total biaya tetap + Total biaya operasional 
pertahun ) 
= 1.365.000 + ( 3.700.000 x 3 ) 
= 12.465.000 
 
- Penjualan = Jumlah jelly x Waktu Penjualan (bulan) x Harga Jual 
  = 40 buah x 1 bulan x Rp. 45.000 
  = 1.800.000 
- Total Penjualan Rp. 1.800.000 
 
- penjualan per tahun = Rp. 1.800.000 x 12 bulan 
= Rp. 21.600.000 
- penjualan per tahun  = 480 toples 
 
- HPP (Harga Pokok Penjualan) 
Harga Pokok Penjualan =Total produksi per tahun : Total cost per tahun 
= Rp. 12.465.000 :  480 
= Rp  25.968.75   26.000 
 
 
- Analisis Biaya Manfaat 
Keuntungan  = Penerimaan – Total Biaya 
= Rp. 1.800.000 – Rp. 1.365.000  
= Rp. 435.000 
 
- Keuntungan per tahun = Rp. 5.220.000 
 
- BEP (Break Even Point) 
BEP terjadi bila TC=TR 
BEP  = biaya operasional (per tahun) : harga 
= 12.465.000 : 45 
= 277 toples 
 
 
2. Jadwal Kegiatan 
 
Jadwal kegiatan adalah rincian jadwal program kerja yang akan dilakukan 
oleh ketua dan anggota dalam melakuan tugas ini sehingga kegiataan akan 
berlangsung sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kegiatan ini akan 
dilakukan selama 4 bulan dengan tiga tahapan yaitu tahap persiapan, 
pelaksanaan/pembuatan dan pemasaran. Berikut adalah rincian jadwal kegiatan 
yang akan berlangsung : 
  
 JADWAL KEGIATAN 
No Kegiatan Bulan I Bulan I Bulan III Bulan IV 
  I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 
1 Persiapan                 
 - Persiapan 
tempat 
                
 - Persiapan 
peralatan 
                
 - Persiapan 
bahan 
                
2. Pelaksanaan                 
 - Pembuatan 
Jelly 
                
 -  Promosi                  
3. Pemasaran                 
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Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota 
 
1. Biodata Ketua Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Karunia Anggun Priyana 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi Kesehatan Masyarakat 
4. NIM D11.2012. 01481 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Semarang, 11 Oktober 1994 
6. E-mail Karuniaanggunp@gmail.com 
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A. Riwayat Pendidikan 
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Nama Institusi SDN Bojong 
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SMP N 40 , 
Semarang 
SMA Kesatrian 1, 
Semarang 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-
Keluar 
2000-2006 2006-2009 2009-2012 
 
 Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
 dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 
 ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
 Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
 persyaratan dalam pengajuan Hibah 
 
Semarang, 29 Agustus 2014 
 
           
         Karunia Anggun Priyana 
              D11.2012. 01481 
1. Biodata Anggota 
2.1 Anggota 1 
A. Identitas Diri 
 
1. Nama Lengkap Riza Triasfitri 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi Kesehatan Masyarakat 
4. NIM D11.2012.01477 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Demak, 16 Maret1994 
6. E-mail 411201201477@mhs.dinus.ac.id  
7. Nomor Telepon +6285786410239 
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 SD SMP SMA 
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2, Demak 
SMPN 2 
karanganyar, 
Demak 
SMAN 1 Kudus, 
Kudus 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-
Keluar 
2000-2006 2006-2009 2009-2012 
 
 Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
 dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 
 ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
 Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
 persyaratan dalam pengajuan Hibah 
 
Semarang, 29 Agustus 2014 
 
 
             Riza Triasfitri 
                   D11.2012.01477 
 
2.2  Anggota 2 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Fitria Nurul Umamah 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi Kesehatan Masyarakat 
4. NIM D11.2012.01467 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Semarang, 3 Maret 1995 
6. E-mail feafitria@gmail.com  
7. Nomor Telepon +6289669089637 
 
A. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN  010203, 
Semarang 
SMP N PAPB, 
Semarang 
SMA N 15, 
Semarang 
Jurusan   IPS 
Tahun Masuk-
Keluar 
2000-2006 2006-2009 2009-2012 
 
 Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
 dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 
 ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
 Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
 persyaratan dalam pengajuan Hibah 
 
Semarang, 29 Agustus 2014 
 
 
 
              Fitria Nurul Umamah 
                  D11.2012.01467 
  
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan  
No. Kebutuhan Investasi Qrt Harga satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
 Bahan habis pakai 
1. Gelatin 2 kg @ Rp 160.000 Rp 320.000 
2. agar-agar bubuk 1 dus  
(12 bungkus) 
@ Rp 5.000 Rp 60.000 
3. gula pasir 3 kg @ Rp 20.000 Rp 60.000 
4. Glukosa 1 kg @ Rp 36.000 Rp 36.000 
5. citric acid 1 kg @ Rp 20.500 Rp 20.500 
6. Lempuyang bubuk 1 kg @ Rp 80.000 Rp 80.000 
7. Air Mineral 1 galon @ Rp 30.000 Rp 30.000 
8. Minyak sayur 1 kg @ Rp 25.500 Rp 25.500 
9. Pewarna makanan 5 buah @ Rp 20.000 Rp 100.000 
 Total biaya habis pakai Rp 732.000 
 
 Peralatan penunjang  
1. Baskom 2 buah @ Rp. 35.000 Rp 70.000 
2. Sendok/Alat 
Pengaduk Bahan  
3 buah @ Rp. 10.000  Rp 30.000 
3. Kompor 1 buah @ Rp 250.000 Rp 250.000 
4. Gas LPG 2 buah @ Rp 20.000 Rp 40.000 
5. Tempat/Wadah 
Cetakan Preline 
5 buah @ Rp 25.000 Rp 125.000 
6. Tempat untuk 
mendinginkan jelly 
2 buah @ Rp 50.000 Rp 100.000 
7. Kantong Plastik 
Bening 
1 pak @ Rp 150.000 Rp 150.000  
8. Toples ukuran kecil 30 buah @ Rp 20.000 Rp 600.000 
 Rp 1.365.000 
 Biaya Promosi 
1. Brosur 2 rim @ Rp 250.000 Rp 500.000 
2. Label produk ½ rim  Rp 125.000 
3. Sewa tempat jual 1 ½ bulan @ Rp 15.000 Rp 480.000 
4. Sablon plastik 
produk 
1 pak @ Rp 200.000 Rp 200.000 
 Rp 1.305.000 
   Biaya operasioanal 
1. Biaya komunikasi  
(3 orang) 
4 bulan @ 400.000 Rp 1.600.000 
2. Biaya Transportasi 4 bulan @ 400.000 Rp 1.600.000 
3. Dokumentasi 4 bulan @ 500.000 Rp 500.000 
  Rp 3.700.000 
Total = Rp 7.106.000 
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